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O第5号の刊行によせて
前回の発行から2年が過ぎた。このような形式の刊行物を続けてゆくのはかな
りしんどい側面と学会誌ではえられない手作りの楽しさとが交じりあっている。
4号を出した後に，この雑誌に対して国立国会図書館から ISSNナンバーが交付
された。そうなると刊行を続けなければ申し訳ないような気もしている。さらに，
海外からも問い合わせがあったりしたので，この雑誌もかなり世間に認知されて
きたことを示すものとして喜ばしいことである。編者の勤務先がこの4月から変
わったので，今後はどのような形態になるかまだ分からないが，何等かの形で刊
行を続けてゆきたいと考えている。
さて，今号は行動地理学特集とでも呼べるであろう。次頁の目次よりも裏表紙
の英文のタイトルを見るとよくその特徴が示されている。これは主に近年の東京
都立大学における修士論文および卒業論文のなかから，編者が関係したものでこ
のテーマにふさわしいものをとりあげた。これ以外にも興味のある論文もあった
が今回は手が回らなかった。生田・篠崎論文は卒論のときにかなりのデータがそ
の当時としては集まっていて，十分には生かされていなかったのて＼生田君にか
なり苦労してまとめてもらった。近藤君の論文も同級生の畑君がデータは少ない
が面白い仕事をしていたので，それを引き継ぐ形となってはじめられた。それに，
若林君の展望論文と私のものとを載せた。それぞれの行き掛かりは各論文の終わ
りに書かれているとうりである。我々も先に， 「空間と行動論」と題して，コック
スとゴレッジの行動地理学の翻訳を地人書房から出したが，具体的な行動論的な
論文はまだ日本では少ない。そこで，このような論文集を発刊することも有意義
であろうと，思っている。
ただし，編者が職場を移動したほかに，海外学術研究（シリアとトルコ）の準
備などとが重なったために，十分な時間を本誌のために割けなかったことは心残
りである。なお，表紙のデザインは前回に引き続き東京女子大学大学院修了の福
沢葉子きんにお願いした。
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